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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa brand awareness 
berpengaruh terhadap perceived quality pada Produk Samsung 
Galaxy di Surabaya di terima. Sehingga dapat dikatakan apabila 
konsumen memiliki kesadaran akan suatu merek yang baik maka 
akan meningkatkan persepsi kualitas konsumen pada merek tersebut. 
2. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa brand awareness 
berpengaruh terhadap brand loyalty pada Produk Samsung Galaxy di 
Surabayadi terima. Sehingga dapat dikatakan apabila konsumen 
memiliki kesadaran akan suatu merek yang baik maka akan 
meningkatkan loyalitas konsumen pada merek tersebut 
3. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa perceived quality 
berpengaruh terhadap brand loyalty pada Produk Samsung Galaxy di 
Surabaya di terima. Sehingga dapat dikatakan apabila konsumen 
memiliki persepsi kualitas yang baik akan suatu merek maka akan 
meningkatkan loyalitas konsumen pada merek tersebut 
4. Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa brand awareness 
berpengaruh terhadap purchase intention pada Produk Samsung 
Galaxy di Surabaya di terima. Sehingga dapat dikatakan apabila 
konsumen memiliki kesadaran akan suatu merek yang baik maka 
akan meningkatkan minat konsumen untuk melakukan pembelian 
terhadap merek tersebut 
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5. Hipotesis kelima yang menyatakan bahwa perceived quality 
berpengaruh terhadap purchase intention pada Produk Samsung 
Galaxy di Surabaya di terima. Sehingga dapat dikatakan apabila 
konsumen memiliki persepsi kualitas yang baik akan suatu merek 
maka akan meningkatkan minat konsumen untuk melakukan 
pembelian terhadap merek tersebut 
6. Hipotesis keenam yang menyatakan bahwa brand loyalty 
berpengaruh terhadap purchase intention pada Produk Samsung 
Galaxy di Surabaya di terima. Sehingga dapat dikatakan apabila 
konsumen merasa loyal pada suatu merek maka akan meningkatkan 
minat konsumen untuk melakukan pembelian terhadap merek 
tersebut 
7. Hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa brand awareness 
berpengaruh terhadap purchase intention melalui perceived quality 
pada Produk Samsung Galaxy di Surabaya di terima. Sehingga dapat 
dikatakan apabila konsumen memiliki kesadaran merek yang tinggi 
maka akan membuat konsumen memiliki persepsi kualitas yang baik 
akan merek tersebut yang pada akhirnya akan membuat konsumen 
memiliki minat untuk melakukan pembelian terhadap merek 
tersebut. 
8. Hipotesis kedelapan yang menyatakan bahwa brand awareness 
berpengaruh terhadap purchase intention melalui brand loyalty pada 
Produk Samsung Galaxy di Surabaya. Sehingga dapat dikatakan 
apabila konsumen memiliki kesadaran merek yang tinggi maka akan 
membuat konsumen memiliki loyalitas yang tinggi pada merek 
tersebut yang pada akhirnya akan membuat konsumen memiliki 
minat untuk melakukan pembelian terhadap merek tersebut. 
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5.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat 
diberikan adalah sebagai berikut: 
a. Saran Akademis 
Bagi para akademisi dan pembaca untuk memperluas penelitian 
dengan mempertimbangkan variabel-variabel lainnya yang 
berpengaruh terhadap purchase intention konsumen, seperti harga, 
nilai, promosi dan lain sebagainya. Selain itu untuk penelitian 
kedepannya disarankan agar menambah jumlah sample penelitian, 
karena jumlah sampel yang hanya berjumlah 200 orang kurang dapat 
menggambarkan populasi konsumen secara keseluruhan, serta proses 
pengambilan sampel dengan metode non-probability sampling, 
membuat sampel kurang dapat mencerminkan sampel secara 
proporsional.  
b. Saran Praktis 
Agar dapat bersaing di industri telepon selular yang sangat sengit 
saat ini, perusahan Samsung sebagai produsen Smartphone Samsung 
Galaxy Series hendaknya meningkatkan minat beli konsumen yang 
dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran merek konsumen, 
persepsi kualitas terhadap produk dan juga loyalitas konsumen.  
  
Lampiran 1 : Kuesioner 
 
No.Responden :……….(diisi oleh peneliti) 
 
 
Kepada 
Yth.Para Responden 
…………………….. 
 
Dalam rangka memenuhi tugas akhir (skripsi), saya Fitri 
Rachmawati mahasiswa Fakultas Bisnis, Jurusan Manajemen, Konsentrasi 
Manajemen Pemasaran, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 
akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Brand Awareness 
terhadap Purchase Intention melalui Perceived Quality dan Brand Loyalty 
pada Produk Samsung Galaxy di Surabaya”. Untuk itu, apabila anda pernah 
membeli produk Samsung Galaxy dalam 1 bulan terakhir, berusia minimal 
17 tahun serta berdomisili di Surabaya, maka saya mohon kesediaan Anda 
untuk mengisi kuesioner di bawah ini. 
Data atau informasi yang terkumpul, hanya akan saya gunakan untuk 
keperluan skripsi dan tidak dipublikasikan.Saya mengucapkan terima kasih 
atas bantuan, partisipasi, dan kerjasamanya. 
      Hormat saya , 
 
     Fitri Rachmawati 
 
 
 
 
Isilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan 
pilihan Anda. 
 
Bagian I. 
Karakteristik Responden 
1. Jenis kelamin :  
a. Laki-laki  b. Perempuan 
2. Usia : 
 a. 17-25 th  b. 26-35 th c. 35-45 th d. >45 th 
3. Pekerjaan : 
  a. Pelajar/Mahasiwa  d.Wiraswasta 
  b. Pegawai swasta  e. Ibu Rumah Tangga 
  c. Pegawai negeri  f. Lainnya…………… 
4. Apakah anda pernah membeli produk Samsung Galaxy dalam 1 bulan 
terakhir? 
 a. Ya  b. Tidak  
*)bila menjawab “Tidak” tidak perlu melanjutkan pengisan kuesioner 
 
Bagian II. Variabel Penelitian 
Petunjuk 
STS   = Sangat Tidak Setuju. 
TS   = Tidak Setuju. 
N   = Netral. 
S   = Setuju. 
SS   = Sangat Setuju. 
 
No Pernyataan STS TS N S SS 
Brand awareness (X) 
1 Saya dapat mengingat ketika ditanya 
mengenai merek Samsung Galaxy 
     
2 Saya dapat mengenali merek Samsung 
Galaxy tersebut termasuk dalam 
kategori smartphone 
     
3 Saya memasukkan Samsung Galaxy 
kedalam alternatif pilihan ketika akan 
membeli produk/layanan smartphone 
     
4 Saya mengingat suatu Samsung Galaxy 
ketika sedang menggunakan 
produk/layanan pesaing 
     
Perceived quality (Y1) 
1 Saya percaya akan kinerja produk dari 
Samsung Galaxy cukup baik 
     
2 Saya merasa bahwa produk Samsung 
Galaxy sesuai dengan spesifikasi yang 
ditawarkan perusahaan 
     
3 Saya merasa bahwa produk Samsung 
Galaxy berfungsi sebagaimana mestinya 
(jarang mengalami kerusakan) 
     
4 Saya merasa mudah untuk mendapatkan 
pelayanan perbaikan pada produk 
Samsung Galaxy 
     
5 Saya merasa bahwa secara keseluruhan 
kualtias produk Samsung Galaxy cukup 
baik 
     
 
No Pernyataan STS TS N S SS 
Brand loyalty (Y2) 
1 Saya merasa terkait secara emosional 
terhadap produk-produk Samsung 
Galaxy  
     
2 Saya merasa bangga dapat 
menggunakan produk-produk Samsung 
Galaxy 
     
Purchase intention (Y3) 
1 Saya ingin membeli produk Samsung 
Galaxy 
     
2 Saya selslu memilih produk dari 
Samsung Galaxy 
     
3 Berdasarkan pengalaman saya, produk 
Samsung Galaxy selalu menjadi pilihan 
saya 
     
4 Saya memiliki pengalaman yang baik 
saat menggunakan produk Samsung 
Galaxy 
     
5 Saya senang menggunakan produk 
Samsung Galaxy 
     
6 Saya ingin memiliki produk Samsung 
Galaxy 
     
 
- Terima Kasih - 
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